














　　　講師：Michael Solem (Educational Affairs Director, AAG）
　　　「Teaching International Perspectives in Geography」
　　＜第2部：研究発表 ＞
　　　山下清海（筑波大）：ミャンマー（ビルマ）の人々と生活－現地調査報告－
　　　宮地忠幸（国士舘大）：農商工連携による地域づくりの可能性と課題」
【編集委員会からのお知らせ】
　1月：新規投稿「展望」1編の担当委員および閲読者を決定した。
　2月：「展望」1編について閲読結果をもとに検討した。
　3月：新規投稿「論説」1編の担当委員および閲読者を決定した。
　4月： 新規投稿「論説」1編の担当委員および閲読者を決定した。「論説」2編，「展望」1編，「調査報告」
1編について閲読結果をもとに検討し，「展望」1編の受理を決定した。
　5月：「論説」2編について閲読結果をもとに検討し，「論説」2編の受理を決定した。
【次号以降の投稿について】
　第3巻2号は，2010年12月20日の発行を予定しております。第3巻第2号の原稿については8月末まで，
それ以降の原稿につきましても随時受け付けております。内容は最新の論争から時事性，トピック性の高
いテーマ，丹念な調査に基づく活きのよい事例研究まで幅広く受け付けております。会員皆様の活発な寄
稿をお待ちしております。
　本学会の活動を幅広く認知してもらうために，会員の皆様の大学研究室や大学・高校の図書館におきま
して，会誌『地理空間』の定期購読を是非ご検討のほどお願いいたします。ご購読いただける場合には，編
集委員会（geospace ＠ geoenv.tsukuba.ac.jp）までお知らせください。
【投稿規程&執筆要綱】
　地理空間学会ホームページをご参照ください。
　URL：http://wwwsoc.nii.ac.jp/jags/index.html
【会員消息】
　一般会員　森　眞一郎氏は2010年1月に逝去されました。謹んで哀悼の意を表します。
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【新入会員】（会員数：237人，2010年5月20日時点。）
　磯野　巧（筑波大・院）　　菅谷宏一（筑波大・院）
　犬井　正（獨協大学）　　　杉野弘明（筑波大・院）
　上坂元紀（筑波大・院）　　鈴木晃四郎（首都大学東京）
　神谷隆太（筑波大・院）　　陳　麗娜（筑波大・院）
　財津寛裕（筑波大・院）　　八久保厚志（神奈川大学）
　全　志英（筑波大・院） 
